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van Picard. Tobback wandelt langs een hele rits actuele the­
ma's en geeft commentaar. Ook hier gaat het om de neerslag 
van een gesprek, zij het dat de imaginaire arbeider vervangen 
is door de wel zeer reële Humo-journalist Jörgen Oosterwaal. 
En het is de partijvoorzitter die het woord voert. (Picard gaf 
nog de indruk dat hij luisterde.) 
Wie de twee figuren en hun geschriften naast elkaar legt, 
ziet ook tal van contrasten. Het zijn verschillen die de twee voor­
mannen overstijgen, die aangeven hoe het socialisme veran­
derd is. 
Picard, zoals vele leidende socialisten van zijn tijd, kon zich 
omringen met de crème van de culturele wereld. James Ensor, 
George Minne, Emile Verhaeren, Félicien Rops, Victor Horta 
( en eigenlijk de hele Franse en Belgische avant-garde van toen) 
waren zijn vrienden en, meestal toch, ook zijn bondgenoten. 
De verwevenheid van socialisme en artistieke creativiteit was 
groot. Dat is zo gebleven tot in de jaren dertig. Maar is dat nu 
niet helemaal weg? 
Ik had het al over de bewogenheid van Picard. Bij hem is 
het socialisme een heilsleer en dat kleurt de teksten die hij de 
wereld instuurt. Tobback heeft ongetwijfeld niet de ambitie 
gehad om een hedendaagse catechismus te schrijven. Er is im­
mers geen plaats meer voor boeken met grote zekerheden. Maar 
het gaat om meer dan stijlverschillen. Tobback zegt dat wie 
hem beschrijft als een politicus zonder visie niet helemaal 
ongelijk heeft. Dat, beweert hij, heeft alles te maken met het 
besef dat de politici van vandaag zo machteloos zijn. 'We heb­
ben geen vat meer op ... ' is een uitdrukking die herhaaldelijk in 
Zwart op wit te lezen valt. We zijn puppets on a string, zucht 
hij. Als je politiek wil bedrijven met België als werkveld, dan 
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is dat inderdaad de bittere werkelijkheid. Op wereldvlak ech­
ter is de staat der dingen - inzake ourecht, honger en uitbni­
ting - wat hij honderd jaar geleden hier in Vlaanderen was. 
Dat bevechten vraagt om een socialisme dat zich op een trans­
nationale schaal organiseert. Moeilijk? Op het einde van de 
vorige eeuw lag het socialisme versplinterd over tientallen, 
misschien honderden coöperatieven, broederlijke genootschap­
pen, vakbondsachtige verenigingen. Deze verspreide krachten 
bijeenbrengen was een hachelijke onderneming. En het is ge­
lukt. Welaan dan. 
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ven tie nooit vergeten zou.) Wat later trad Ganshof toe tot het 
comité-Gilles, dat clandestien informatie verzamelde voor de 
Belgische regering-in-ballingschap. Uiteindelijk trok hij zelf 
ook, in juli 1943, naar Londen waar hij zeer snel betrokken 
werd in de voorbereiding van de naoorlog. Hij was vaak als 
adviseur aanwezig bij de ministerraden. Als auditeur-generaal 
werkte hij mee aan de opbouw van het repressieapparaat. Hij 
nam de leiding in handen van de Veiligheid van de Staat (ver­
antwoordelijk voor de ordehandhaving in bevrijd België) en 
werd ook de verbindingsman tussen de Belgische regering en 
de geallieerden. Het is de combinatie van al die sleutelposities 
die hem op het einde van de oorlog en na de bevrijding in 
zekere zin de vice-koning van België maakte. Men mag ook 
niet vergeten dat de regeringen elkaar tussen september 1944 
en maart 1947 snel opvolgden. Ministers kwamen en gingen. 
Ganshof bleef. Het opmerkelijkst is dat in het domein van de 
justitie: Ganshofheeft als auditeur-generaal de justitieminis­
ters Delfosse, Verbaet, du Bus, Grégoire, Rolin, Van Glabbeke 
en Lilar 'overleefd'. 
In 1947 verliet Ganshof in eigenaardige, nooit opgehelder­
de omstandigheden het auditoraat-generaal. Misschien was 
hij in de ogen van sommigen te machtig geworden. Hij zou de 
volgende vijfentwintig jaar een topfunctie bekleden bij het 
Hof van Cassatie. In meil960 haalde de regering-Eyskens hem 
echter van de reservebank. In volle Kongo-crisis werd Gans­
hof als minister zonder portefeuille naar Leopoldstad gestuurd, 
met een opdracht die hem lag: de ordehandhaving tijdens de 
regimewisseling. Ganshof zou in Kongo ook bemiddelen tus­
sen Lumumba en Kasavubu en mag dus het co-peterschap 
van de eerste Kongolese regering opeisen. 
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Ganshof werd in jnni 1976 een laatste maal door de re­
gering uitgestuurd om een uitslaande brand te blussen. Men 
vroeg hem in de gemeente Schaarbeek, waar burgemeester 
Nols een voor de Vlamingen beledigende lokettenregeling had 
ingevoerd, de wettelijkheid te herstellen. Op 2 juni, in de vroe­
ge morgen, trok Ganshof met wat rijkswachters naar de op­
standige gemeente om er de bordjes in de lokettenzaal te laten 
verwijderen, een wat triestige epiloog bij een bewogen loop­
baan. 
In een politiek systeem als het Belgische is er grote behoef­
te aan mensen die buiten het gewoel staan, zich in vele milieus 
thuisvoelen, er in vertrouwen genomen worden. En die, als 
alle andere compromismakers falen, een mission impossible 
kunnen opnemen. Wat in het leven van Ganshof opvalt is dat 
hij op bijna-perfecte wijze de figuur van de 'joker' belichaam­
de. Hij was lichtschuw en hield zich meestal op de achter­
grond. Zo ontsnapte hij aan de slijtage die andere politici on­
dergaan. Hij bleef dan ook ruim vijfendertig jaar lang 'ter 
beschikking' van het Paleis, de regering en het parlement. Hij 
wist zich ook goed af te schermen van wie hem opdrachten 
gaf. Ook dat is een constante. Hij is, om die vrijheid te be­
houden, enkele keren in hevige territorium twisten met leiden­
de politici betrokken geraakt. In mei 1944 kwam hij in Lon­
den frontaal in botsing met de Belgische regering toen zij in 
de krijgsraden weerstanders wou opnemen. Ganshoflegde uit 
protest zijn ambt als auditeur-generaal neer. De regering moest 
inbinden. Hij kwam een tweede maal met een regering in aan­
varing in de kwestie van de bestraffing van de economische 
collaborateurs. Hij nam het niet dat de ministers zich in die 
zaak met het vervolgingsbeleid gingen bemoeien. Via Gans-
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tijvernieuwing, de weg naar meer politieke duidelijkheid, een 
ontzuild Vlaanderen. De betoogtrant was zakelijk en felle kri­
tiek werd verpakt in nette woorden. Het klonk nieuw en was 
het ook. Het maakte - terecht - indruk op de vermoeide zesti­
gers in de politiek en op de late veertigers die zich de jaren 
voordien te pletter hadden gelopen op het dynamisme van de 
eerste naoorlogse generatie. Het leek wel of zich met het Jon­
gerenbureau in de ideeënwereld van de christen-democratie 
een wonder zou voltrekken: zoiets als de omzetting van water 
lil WIJil. 
Uiteraard kwamen die originele ideeën niet uit de lucht 
gevallen. Ze groeiden op een voedingsbodem waarin jeugder­
varingen van Martens en co (ABN- en andere flamingantische 
acties, scouting, Dondeyne en Universitas in Leuven) - naar 
eigen zeggen - probleemloos versmolten met de tijdgeest van 
de jaren zestig (de postconciliaire openheid, de bijna-weten­
schappelijke kritiek op de société bloquée). De KSA'ers en scouts 
lazen Adorno en Marcuse, luisterden naar de boodschap van 
D' 66 en geloofden in de mogelijkheid om het beste daarvan 
in te planten in het hart van politiek België. 
Maar met gedachten alleen doe je nog geen mirakels. De 
equipe met Martens, Dehaene e.a. kreeg evenwel hulp 'van 
bovenaf': iets vóór 1967 aanvaardde de CVP dat een derde van 
de bestuursmandaten in de partij naar de jongeren moest 
gaan. Dat gaf Martens en de zijnen uiteraard de kans sommi­
ge ideeën diep in de partij te injecteren. Begin 1969 dwong het 
Jongerenbureau bovendien statutair het recht af om stand­
punten niet alleen publiek te maken, maar ook volop in de 
media te verdedigen. Zo kreeg de stem van het bureau veel 
meer volume. 
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In 1971 verliet de ploeg van Martens de jongerenbeweging. 
Niemand kon toen met zekerheid voorspellen welk soort ver­
volg de stormachtige periode zou krijgen. In maart 1972 al 
bleek dat de politieke wervelwind die het Jongerenbureau had 
veroorzaakt, niet was gaan liggen: Martens klom in de voor­
zittersstoel van de CVP; Monardi Dehaene) Smet en Huyghe­
baert bleven met hem meegaan in de verovering van de partij. 
Hiermee was voor hen het doorstoten naar de kern van de 
politieke macht al bijna voltooid: de CVP is immers de broed­
kamer van regeringsleiders en ministers. Het premierschap 
van Martens in 1979, de ministerportefeuilles van Dehaene en 
Smet en de kabinetsfuncties van Monard lagen dan in de lijn 
van de verwachtingen. 
Met zó'n success-story is de kans op mythevorming nooit 
veraf. Men doet er dus goed aan bij de beoordeling van wat er 
met het Jongerenbureau gebeurde, de woorden behoedzaam 
te wegen. Toch is er één vaststelling die, alvast wat Martens 
betreft, doet vermoeden dat er hier iets speciaals aan de hand 
was. Vanaf 1967 reist met Martens een flink stuk van de poli­
tieke macht mee: met hem krijgt het voorzitterschap van de 
CVP-Jongerenbeweging voor het eerst politieke betekenis; als 
kopman van de CVP is hij de drijvende kracht achter de vor­
ming van de 'junta der partijvoorzitters'; zodra hij premier 
wordt beknot hij de macht van de partijleiders en versterkt 
aanzienlijk de positie van de eerste-minister. Dat kan geen toe­
val zijn. 
Er is een lange lijst aan de leggen met verklaringen voor de 
snelle opmars van die dertigers. In een interview met de Volks­
krant van 19 april 1969 voorspelde Martens dat de tijd in het 
voordeel van het Jongerenbureau werken zou: de leidende 
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schept het uitdelen van staatsbaantjes een persoonlijke band 
tussen politicus en kiezer, wat een merkwaardige overbrug­
ging van de spreekwoordelijke kloof tussen politiek personeel 
en burgers kan inhouden. 
Zodra partijpolitieke benoemingen ook bekeken worden 
als een middel in de handen van politici om hun aanhang tot 
cohesie en volgzaamheid te bewegen, lijkt het aanvechtbaar 
patronage en makelarij te beschouwen als een ontsporing, die 
op een spontane wijze bij de kiezers ontstaat. Veel aantrekke­
lijker wordt dan de stelling dat het hier bestudeerde verschijn­
sel te beschouwen is als een door de top opgezet systeem van 
politieke controle. 
Blijft de vraag waarom de patronage in het benoemingsbe­
leid de laatste jaren is toegenomen. 
In een studie over partijpolitieke benoemingen in de Ierse 
republiek (waar het verschijnsel al even welig tiert als in Bel­
gië) zet de Nederlandse socioloog Bax een interessant spoor 
uit. Hij schrijft dat na het ontstaan van de onafhankelijke 
republiek geen grote ideologische vragen meer aan de orde 
zijn geweest. Dit verhinderde de politici de burgers te mobili­
seren op basis van een of andere ideologie. Zo p-ioesten ze wel 
een andere rol gaan spelen om de kiezers aan te trekken; en 
die rol was deze van plaatsbezorger. 
Vermoedelijk heeft zich in België iets dergelijks voorge­
daan in het begin van de jaren zestig. Na 1958 verliest de le­
vensbeschouwelijke verdeeldheid, waarin de partijen een flink 
stuk van hun bestaansreden vonden, iets van haar Onwrik­
baarheid. Dit is ten dele het gevolg van de schoolvrede, die 
de partijen na jaren van bittere strijd om 'de ziel van het kind' 
in 1958 gesloten hadden. Met het terugwijken van de levens-
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beschouwelijke factor in de Belgische politiek verzwakt even­
wel ook de cohesie in de drie partijen, die in het verleden een 
eersterangsrol hadden gespeeld. Een en ander komt onmis­
kenbaar tot uiting in de verkiezingsuitslagen. In 1958 totali­
seerden de katholieke, de socialistische en de liberale partij 
met hun drieën 95,5% van de geldige stemmen; vier verkie­
zingen later zag het electorale scorebord er helemaal anders 
uit: in 1971 verzamelden deze partijen slechts 73,7% van de 
geldige stemmen. De katholieke en socialistische partijen ver­
loren in die periode anderhalf miljoen kiezers. Er is ook de 
gestadige groei van het aantal thuisblijvers (niettegenstaande 
de stemplicht) en van de blanco en ongeldige stembulletins: 
650.000 in 1958, één miljoen in 1971. In die jaren komt er ook 
een (voorlopig?) einde aan de merkwaardige keuzebestendig­
heid van het Belgisch kiezerskorps: het aantal kiezers dat tus­
sen de verkiezingen van 1961 en 1965 van politieke opinie ver­
anderde, wordt op 1.000.000 geschat. Vandaar de hypothese 
dat de partijen, in een poging om de afnemende cohesie en 
volgzaamheid van hun aanhang tegen te gaan, méér belang 
zijn gaan hechten aan de integratieve eigenschappen van pa­
tronage en makelarij. 
Er is een andere, aanvullende, hypothese. De partijpolitie­
ke interventies in het benoemingsbeleid worden, zoals men 
weet, geregeld via verdelingsformules. De directeur-generaal 
van het Vast Wervingssecretariaat verwoordt deze praktijk op 
een merkwaardige wijze; hij schrijft dat 'coalitieregeringen 
ertoe gebracht worden een harmonisering van de benoemings­
gewoonten der ministers na te streven door een percentage 
per politieke formatie vast te leggen'. Elders merkt hij terecht 
op dat dergelijke spelregels, die berusten op een zekere fair 
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play, bijzonder kwetsbaar zijn. Ieder misbruik leidt bij de an­
dere partijen tot tegenmaatregelen. Zo ontstaat een kettingre­
actie waarvan men niet goed weet hoe ze kan stopgezet wor­
den. Mijns inziens is dergelijke escalatie sinds enkele jaren aan 
de gang. 
EEN NIEUWE BAAN? 
P. de Paepe, staatssecretaris voor het Openbaar Ambt in een
vorige regering, heeft in de loop van 1973 een plan voor her­
vorming van het benoemingsbeleid ontworpen. Het werd op
7 maart 1974 als koninklijk besluit betreffende de werving van
personeelsleden in de besturen en andere diensten van de
ministeries in het Staatsblad gepubliceerd. Het komt neer op
een poging om het Vast Wervingssecretariaat te herwaarderen
en het als onafuankelijke derde tussen minister en kandidaat­
ambtenaar te schuiven. Op papier ziet het er uitstekend uit.
Merkwaardig is evenwel dat rond dit uiterst belangwekkend
voorstel geen openbare discussie is ontstaan, noch in het par­
lement, noch in de media. De al eerder geciteerde commenta­
tor van Het Volk schreef dat sommige ministers verrast opke­
ken toen De Paepe in de kabinetsraad met zijn voorstel voor
de dag kwam; hij vraagt zich ook af of sommigen niet reeds
op zoek zijn naar middelen om aan de nieuwe reglementering
te ontsnappen.
De twijfel aangaande de goede voornemens van partijen en 
politici werd begin oktober 1974 nog aangescherpt toen de 
partijen bekend maakten dat ze de toelagen, die ze via de be­
groting van dotatiën zullen krijgen, willen gebruiken om de 
parlementsleden te steunen in hun individueel dienstbetoon. 
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Het verschijnsel van de partijpolitieke benoemingen is te 
vergelijken met klimop in een boom: een parasiet die je niet 
afrukken kunt zonder de hele boom te scheuden. Misschien 
ware het nog beter een nieuwe boom te planten. 
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1\: 
Regering en burger 
van elkaar vervreemd 
DE MAAND, JUNI 1965 
Het Belgisch kiezerskorps heeft op 23 mei 1965 voor een bij­
zondere verrassing gezorgd. In de - vrij korte - geschiedenis 
van het enkelvoudig algemeen stemrecht hebben zich zelden 
zodanige stemmenverschuivingen voorgedaan als dit bij de 
recente verkiezingen het geval is geweest. Op grond van de 
eerste berekeningen bedraagt de uiterlijke stemmenbeweging, 
in vergelijking dus met de resultaten van 1961, 18,4°/o. Dit is in 
het verleden slechts tweemaal geëvenaard en wel in 1936 en in 
1946. Bij de verkiezingen van 1958, waar ogenschijnlijk ook wel 
een en ander is gebeurd, was de verschuiving driemaal kleiner 
dan op 23 mei. Er is echter meer. 
Bij het opmaken van electorale prognoses kan men er in 
ons land steeds van uitgaan dat de wetgevende verkiezingen, 
die betrekkelijk dicht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan­
sluiten, een correctie zijn van deze laatste. Maar de recente 
uitspraak van het kiezerskorps wordt gekenmerkt door een 
accentuering van de tendensen die op 11 oktober 1964 waren 
tot uiting gekomen. Tenslotte mag niet vergeten worden dat 
een absolute aangroei van bijna 100.000 blanco stemmen of 
ongeldige stemmen kan worden vastgesteld. 
De uitspraak van het kiezerskorps was een struikelsteen, 
ook voor diegenen, die beroepshalve in hoofdartikels aan hun 
lezers duidelijk moesten maken waarom zoveel staatsburgers 
zo bijzonder anders hadden gestemd dan oorspronkelijk vóór 
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de verkiezingen was voorzien. Het was treffend dat een aantal 
onder hen zich in woede keerde tegen de 'zogenaamde doxa­
gogen, sociologen of psychologen', die met of zonder het geld 
van de partijen allerlei interessante, maar blijkbaar voorbari­
ge, voorspellingen hadden gedaan. In de meer ernstige com­
mentaar kwamen overduidelijk twee strekkingen naar voren. 
Een eerste groep commentatoren wees met klem op een aan­
tal factoren van conjuncturele aard; 23 mei 1965 was een sei­
zoenverschijnsel, een voorbijgaand fenomeen, ontstaan uit een 
toevallige, eenmalige opeenstapeling van voorbijgaande situ­
aties. Tot deze verklaringen kunnen gerekend worden: de im­
populariteit van de eerste-ministeri de matte, ongecoördi­
neerde verkiezingscampagne van de twee regeringspartijenj 
de ontevredenheid wegens de wetsontwerpen die juist voor 
de verkiezingen werden goedgekeurd, vooral dan in verband 
met de oorlogsschade aan incivieken. In andere perscommen­
taren werd echter ook gewezen op elementen waarvan men 
meent dat zij van blijvende aard zijn. Hier werd dan de stel­
ling naar voren gebracht dat de verrassende verkiezingsresul­
taten op de eerste plaats een manifestatie zijn van een aantal 
tendensen die ons politieke leven in de nabije toekomst gron­
dig van aanschijn zullen doen veranderen. De belangrijke ver­
schuivingen die men in de politieke structuren meent te ont­
dekken, kunnen tot een drietal worden herleid. 
DECONFES SIONALISATIE 
Niet zonder reden wordt vrij dikwijls gewezen, zij het dan niet 
steeds even sterk benadrukt, op het feit dat een aantal aspec­
ten van het politieke leven stilaan loskomt uit de sfeer van de 
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